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INTISARI
Penelitian ini berfokus pada sikap idealism dan relativism. Dalam penelitian ini
dibahas juga mengenai hubungan perceived quality, ethical concern, hedonic
shopping experience, collectivism, dan keterlibatan konsumen terhadap produk
bajakan. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada konsumen Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealism berpengaruh terhadap sikap ethical
concerns pharmaceuticals/movie. Relativism berpengaruh terhadap sikap ethical
concerns pharmaceuticals, tetapi tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap sikap
ethical concerns movie. Keterlibatan konsumen dipengaruhi oleh collectivism,
physical shopping, virtual shopping, ethical concerns movie, ethical concerns
pharmaceutical, perceived movie quality, dan perceived pharmaceutical quality.
Kata kunci: Pemalsuan, Perilaku Konsumen, Etika, Belanja
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
 Milikilah impian apapun itu dan yakinlah semua
tercapai karena tidak ada yg mustahil jika kita selalu
bersama Tuhan.
 Doa tanpa usaha adalah sia-sia, Usaha tanpa doa
adalah sombong.
 SUSAH = Setiap Usaha Selalu Ada Hasil.
 Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ataupun
terlalu cepat, tetapi pertolonganNya selalu tepat dan
indah pada waktunya.
 Segala perkara dapat ku tanggung didalam Dia yang
memberi kekuatan kepadaku. (Filipi 4:13)
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